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2006 foi o segundo ano de vigência de Fisioterapia e Pesquisa com este nome. 
O que era um projeto há dois anos transformou-se em realidade: quadrimestralidade, 
parcerias, melhor qualidade. Graças ao auxílio financeiro do Crefito-3, ao Sistema 
Integrado de Bibliotecas (SIBi), à parceria com o Centro Universitário Nove de Julho – 
Uninove, que assegura a impressão, e à contratação da editora de texto, foi possível 
terminar o ano com a sensação de dever cumprido. 
Aos poucos a Revista está crescendo – e em volume também: este ano, gradualmente, 
aumentou o número de artigos por número. Este traz 10 artigos e a proposta é de continuar 
aumentando ao longo de 2007. Incluir mais artigos em cada número permite maior 
agilidade, com menor tempo decorrido entre a submissão e a publicação. A submissão 
de manuscritos, porém, também aumentou consideravelmente. Passou da centena o 
total de artigos submetidos durante 2006. Se, de um lado, isso tende a neutralizar os 
esforços de publicar estudos recentes, de outro, indica que a Revista está conquistando 
crescente credibilidade e aceitabilidade junto à comunidade científica, acadêmica e 
profissional. 
Os planos de mudança continuam. Em 2007, pesquisadores internacionais farão 
parte de nosso corpo editorial, teremos renovação parcial do corpo editorial nacional 
e pretendemos completar o processo de informatização, quando toda a sistemática de 
submissão e apreciação será feita on-line. E ainda estamos nos preparando para a 
trimestralidade. 
Este é o momento de agradecer a todos os que em 2006 colaboraram, 
contribuíram e incentivaram a Revista a cumprir sua missão de disseminação de 
estudos e pesquisas em Fisioterapia a um público cada vez mais amplo.  
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